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Forskrifter om regulering av fiske etter torsk nord for 62°n.br. 
i 1979. 
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl.res. av 17.januar 1964, § 5 i lov av 20.april 1951 
om fiske med trål og kgl. res. av 11.januar 1971 samt §§ 10, lOa og 
lOb i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket, har 
Fiskeridepartementet den 20.desember 1978 bestemt: 
§ 1. 
Ingen kan delta i fiske etter torsk med trål uten at ved-
kommende fartøy på forhånd er registrert hos Fiskeridirektøren. 
§ 2. 
Det tillatte fangstkvantum på 135.000 tonn for trålere over 
250 BRT og 115' 1.1. fordeles slik: 
1. Ferskfisktrålere og kombinasjonsfartøyer 
over 250 BRT og 115' 1.1 90.000 tonn rund 
2. Saltfisktrålere og rundfrysetrålere 
over 400 BRT 20.000 tonn rund 
3 . Fabrikktrålere 25.000 tonn rund 
Fiskeridirektøren avgjør under hvilke grupper det enkelte 
registrerte trålfartøy hører. 
vekt. 
vekt. 
vekt. 
Fiskeridirektøren kan justere den innbyrdes fordeling nevnt 
i første ledd, dersom utviklingen i fisket eller deltakelsen tilsier 
det. 
Av ferskfisktrålernes årskvoter skal minimum 19.000 tonn 
rund vekt avsettes for fiske i tiden fra og med l.august til og med 
31.desember 1979. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele den kvote som er 
nevnt i § 2, første ledd nr. 1, 2 og 3, på de deltakende fartøyer. 
Fiskeridirektøren kan også fastsette tidsperioder for fangst 
av fartøykvoten eller deler av disse. 
Ved fordeling av kvoter på de enkelte fartøyer kan Fiskeri-
direktøren forholdsmessig redusere kvotene for fartøyer som skal 
delta i andre kvoteregulerte fiskerier eller som vil delta i torske-
fisket i kortere perioder av året. 
